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A assistência pré-natal visa promover bem-estar materno e fetal, sendo sua adequação uma condição importante para que se garanta a efetividade dos cuidados às gestantes. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a adequação da assistência pré-natal em gestantes atendidas na maternidade do Hospital Univer-sitário Santa Terezinha de Joaçaba, SC. Este é um estudo epidemiológico do tipo transversal descritivo, de base populacional, que avaliou uma amostra de 75 puérperas que realizaram pré-natal na região de 
abrangência da cidade de Joaçaba, SC. Os dados foram coletados na maternidade pública do HUST até 24 horas após o parto, no período de 04 de julho de 2012 a 04 de outubro de 2012, mediante a aplicação de um questionário às puérperas e auditoria de prontuários, do cartão de pré-natal da gestante e dos dados do recém-nascido, presentes no Livro de Registro de Nascimentos da maternidade. A adequação 
do pré-natal foi baseada no índice de Kotelchuck modificado e no índice proposto pelos autores e pelo 
Ministério da Saúde. A média de consultas por gestantes foi de 7,48; a idade gestacional média dos par-tos de 38,7 semanas de gestação e se constatou que 61 puérperas (81,3%) iniciaram o pré-natal antes 
ou durante o 4º mês gestacional. De acordo com o índice de Kotelchuck modificado, identificou-se que 
37 (49,3%) tiveram pré-natal classificado como intermediário, 32 (42,7%) como inadequado, 5 (6,7%) como adequado e 1 (1,3%) como mais que adequado. Ao aplicar o Índice MS, 29 (38,7%) pré-natais 
classificaram-se como adequado, 21 (28%) como adequado superior, 12 (16%) como intermediário e 
13 (17%) como inadequado. Desse modo, verificou-se que a maioria das gestantes eram adultas jovens; 
brancas; de cidades em torno de Joaçaba, havendo um equilíbrio entre puérperas casadas, solteiras e em união estável. A maioria delas recebeu assistência pré-natal adequada, embora esta assistência precise ser revista qualitativamente. Palavras-chave: Assistência pré-natal. Adequação. Puérpera. Hospital.
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